Villages de jeunes by LORENZI, Henri
Les modes de Vie actuels au se in des g randes c : tés et des complexes i n d u str ie ls  ne conv ien nent  n i  à nos  beso i ns  réels, 
ni à notre natu re p rofonde . . .  Espèces vivantes et décors natu rels sont des o bjets d ' effus ion  i nd i spen_$ab le  à l ' éq u i l i b re 
de l ' i nte l l igence et du coeur  . . .  Un monde de • pr i ntemps s i lenc ieux .. , de forêts m o rtes et d ' océans déserts serait " men­
tal ement i nvivab le  .. . 
Notre c iv i l isat ion  est rongée par u n  mal q u i  s 'appel le le narciss isme. L' homme m oderne i so lé  de tout le reste de l ' u n ivers 
se trouve empr isonné dans u n  labyr: nthe de perspectives au fond desque l les i l  n 'aperçoit  p l u s  q u e  l u i -même et ses 
oeuvres . . . La v i l l e  est une d rogue comme une autre, q u i  fi n i t  par imprég n er et contra i n d re .  
SAM IVEL (cc .·.e Monde ., du 22-5-69) 
les v i l lages de Jeunes 
Emmener les jeunes prédéllnquants d'un club de prévention dans la nature provençale pour qu' i ls  pu issent constru ire 
de leurs mains un  vi l lage de jeunes, mettre en contact avec la nature et la l iberté des jeunes, habitués aux rues de 
Marseille, telle est la belle entreprise relatée Ici par son prin cipal ammateur, Henri  Lorenzl. 
L'expér ience atte in t  sa sept ième année.  Chaque été, un 
petit hameau perd u en fond de val lée ,  1 .200 m d 'alt i tude 
dans les Hautes-Al pes, reçoit des grou pes de jeu nes 
de 1 6  à 20 ans q u i  v iennent  aménager ces v ie i l les maisons 
abandonnées depuis que lques décades.  
Le prem ier groupe, en 1 964, était  u n  c lub de prévent ion 
de Marse i l l e ,  les q u i nze gars et leur éducateu r  f i rent là 
u n  cam p except ionne l  où, devant la  poss ib i l i té d 'acq uér i r  
ce hameau abandonné ,  toutes l es rêveries éta ient  possi­
b les : capter les sou rces pour amener l'eau dans les mai­
sons, avo i r  que lques chevaux et organ iser son propre 
ranch ,  remettre en état les fonta ines, aménager les g ran­
ges rust iques pou r s 'y réu n i r  . . .  transfo rmer les magn if i­
q ues bergeries voûtées en au berges, etc. 
Pouvo i r  enf i n vivre là  une pass ionnante aventu re, à p l u­
s ieu rs ,  en y invitant des copains . . .  et pu isque ce hameau 
est sous la  ne ige ,  pendant 4 mois ,  pourq u o i  ne pas en 
fai re aussi une  " stat ion de sports d ' h iver .,  ? u n  coin 
non commercia l isé où les p lus  " fauchés . . pou rra ient  en­
f in  ven i r  goûter  ces jo ies,  réservées aux r iches. 
Vo i l à  le thème de départ qui servit de  trame pou r  bâtir 
" l 'Associat ion des V i l lages de Jeu nes .. . 
- réponse au beso i n  d 'évas ion : les jeunes d 'aujou rd ' h u i  
é levés e t  entassés d a n s  l e s  cu bes de béton asp i rent 
p lus que jamais à goûter la  l i berté de l 'espace. 
- Liberté d ' i n it iat ive aussi ,  vivre enf in dans u n  cad re 
que l ' on  peut mod if ier ,  amé l io rer, transformer à sa 
g u ise. 
- Découverte de  la  n ature ,  de ses exigences, de  ses 
caprices, le  rude c l imat de montagne  secoue les hab i ­
tudes de  v ie rout i n iè re prises en  v i l l e .  
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- Enfi n ,  trava i l  d 'équ ipe ,  car devant ces t ravaux r ien 
n ' est poss ib le  seu l  : te rrassement ,  levage des charpen­
tes,  réfect ion  d e  toitures ex igent  des b ras et, c 'est a i ns i  
que  d 'année en  année ,  d ' autres g rou pes sont ven us  
a ider l es  prem iers. 
I l  y eut des gars d e  Paris, d e  Nancy, de Bordeaux . . .  pu i s  
auss i  des  A l lemands ,  des  I ta l i ens ,  des Luxembou rgeo is ,  
des Ho l landais .  
La rencontre internat iona le ajoutant u n e  dens ité édu cative 
de p lus  en p l us  nécessai re aux générat ions q u i  do ivent 
constru i re l ' Europe .  
Dans le v i l l age a i ns i  formé,  chaq u e  gro u pe séjou rne  le  
temps qu ' i l  dés i re ,  garde son autonom ie  ma is  les ren­
contres se font tout au long des jou rs sur les chant iers, à 
la ve i l lée où souvent les u n s  et les autres s ' i nv itent ,  par­
tagent un repas, organ isent u n e  excurs ion  ou montent  
u n  orchestre. 
UNE ATMOSPHERE 
On a souvent d i t  q u 'à l ' ado lescence l'éducat ion  éta it  
atmosphér ique .  J e  cro is que le  V i l lage est avant  totJt 
cela : une atmosphère . . .  
Atmosphère b i e n  s û r  créée par la  montagne ,  l e s  torrents, 
la forêts et les vastes pra ir ies . . .  mais aussi atmosphère de 
chant ier, de rencontre i nternat iona le ,  d 'échange entre 
ouvriers et étud iants ,  entre f i l s  et f i l les de r iches et pau­
vres types " paumés " ·  
I l  y a le  groupe com posé d 'étu d i ants H . E .C . ,  de  Po lytech n i­
que  et des Beaux-Arts . . .  et p u i s  le c l u b  du b idonv i l l e  ou 
de la c ité d ' u rgence .  
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I l  y a toutes les  o p m 1 o n s ,  toutes les  format ions  et ce la  
pa rait une gageu re à l a  l i m ite d e  l ' i m poss ib le .  
Pou rtant, u n  g ro u p e  d e  p réve n t i o n  bâ t i t  son cha let ,  l ' am i­
c a l e  des a n c i e n s  é l èves d ' u n  c o l lège  tec h n iq u e  a cons­
t r u i t  le s i e n ,  auto u r  d u  v i l l age ,  d a n s  la montag ne  chaque 
g ro u pe qu i  l e  d é s i re i n sta l l e  son  p ied  à terre ; i l  suff i t  d e  
proposer  son  projet à l ' a rch itecte d u  v i l l age af i n  q u e  
l ' e n s e m b l e  g a r d e  son  sty l e .  I l  y a p o u r  c e l a  d es réu n io n s  
d ' ensemb le ,  des  foru m s  et des  conse i l s  de v i l l age .  
Parm i les g ro u pes ,  i l  y ceux  qu i  passent  que lq ues j o u rs ,  
s i m p l es camps  d e  vacances ,  et q u i  parfo is  part i c i pent  q u e l ­
q u es hlilu res au c h a n t i e r  - T é m o i n  : ce  g roupe en c a m p  
it i n é rant  partant d e  M a rse i l l e  vers l a  Su isse e t  d o n t  l ' édu­
cate u r  propose une h a l te au  v i l l age .  
Les g ars sont  par  p r i n c i pe ,  a l l e r g i q ues au travai l ,  i l s  s ' i ns­
ta l lent ,  fo nt  l a  s i este,  regardent  l e  paysage et pu is ,  t ro is  
j o u rs après ,  j u ste avant d e  p l i e r  bagages,  i l s  v iennent  vo i r  
l es  respo nsab les " M o n s i e.u r ,  s i  vous  vou lez,  avant  d e  par­
t i r , on peut  vous  d o n n e r  u n  c o u p  d e  ma in  . . .  , o n  sa i t  pas 
fa i re g rand-chose m a i s  faut pas c ro i re q u 'o n  est p l us  
" cons  , q u e  les  aut res . . .  c 'est jo l i  i c i ,  c 'est pas  id iot ce 
que vous  fa i tes ,  o n  rev i e n d ra ! •. 
N o u s  l e u r avo n s  p roposé  d e  dégager  u n  vaste tas de dé­
c o m b res et d e  le t ransporter  à l a  b rouette pour  comb le r  
une  d é n ive l l at i o n  af in  d e  fo r m e r  u n e  te rrasse d evant 
la p izzer ia .  I l s s 'y  sont mis et n 'ont  pas vou l u  manger 
tant  q u e  l ' e n s e m b l e  des  d é c o m b res ne  fut pas t ransporté ! 
so i t  d e  9 h d u  mat i n  à 1 5  h ! sous  les yeux ahu r is  des 
au tres c a m p e u rs .  
E n  n o u s  q u ittant l e  so i t ,  i l s  éta ient  rav is  d 'avo i r  fa i t  q u el­
q u e  chose ,  eux a u s s i ,  à l e u r m a n i è re ,  i ls ava ient  aménagé 
l e  d é c o r ! 
L ' é d u cate u r  n ' ava i t  r i en  pro posé,  r ien  suggéré ,  l ' i d ée leur  
é ta i t  ve n u e  au cou rs d ' u n  repas  et c 'est b ien  l a  pre m iè re 
fo is  q u ' i l s se m etta ien t  a i n s i  vo lo nta i rement au trava i l  
p o u r  d ' autres .  
PATA U G E R  DANS �EAU G LACEE 
Des exe m p les  d e  ce  g e n re nous  e n  conna isso ns  des d izai­
nes c h a q u e  été, que ce soit pou r une part i c i pat ion  au 
c h ant ie r  ou  pou r a i d e r  à l ' e ntret i en  des chevaux ou  encore 
pou r .  b a l i se r  des  sen t i e rs en fo rêt. I l  y a cette so i f  de par­
tag e r  l ' œ u vre com m u n e  d e  restau rat ion  q u i  est au fo n d  
d e  c h a q u e  être ,  m a i s  q u e  n otre m o n d e  moderne ne  peut 
pas sat isfa i re car tout s ' ac h ète " tou t  p rêt " •  même le  l o i s i r. 
s i  b i e n  q u e  le l o i s i r  d e  d e m a i n  sera peut-être le cho ix  
d ' u n  trava i l  que  l 'on  a i m e .  
U n e  certa i n e  i n f l u e n c e  e s t  d o n n é e  d a n s  l e  v i l lage p a r  les 
cad res d u  c h a n t i e r  q u i  sont des  compagnons d u  Devo i r  
d u  To u r  d e  Fran ce .  
Leu r  format i o n ,  l e  sens  q u ' i l s  on t  de  l a  v ie ,  l e  respect 
du bel ouvrage ,  la c o n n a issance d e  l a  matière, de l ' out i l ­
l age ,  l ' a m o u r  d u  mét ie r ,  autant  d e  va leu rs qu i  n ' ont  p lus  
cou rs et que les  j e u n es découvrent  par l eu r  comporte­
m e n t  d a n s  l e  chan t i e r  sans d iscou rs ,  sans bou q u i n ,  ma is  
s i m p lement  par  l e  t rava i l  réa l isé en  com m u n .  
M ê m e  té m o i g n ag e  par  l a  p résen c e  d u  berger q u e  toute 
l a  vie m ontag narde a marq u é  p rofondément  et q u i  l a isse 
rêveu r  bien des j e u nes en proie à la  contestat ion  per­
manente.  
Les moyens a u d i o-v i sue l s  (presse, té lév is i o n ,  c i n éma) peu­
vent d o n n e r  un certa i n  sens  de  l a  n atu re à l a  jeunesse 
d ' au jou rd ' h u i  ma i s  rien ne rem p l acera l e  c l i mat véritab le  
q u ' apporte l a  v ie  en  mo ntag ne ,  l a  forêt ou l a  mer et  la  
l u tte q u ' i l  fau t  m e n e r  p o u r  va i n c re chaque j o u r  les d iffi­
cu ltés i m p révis i b les  d u es aux tem ps,  aux d istances, au 
m até r i e l ,  aux cond i t i ons  q u ' i m posent la  v ie  de g rou pe. 
Le captage d ' un e  sou rce en m o nt?.9 n e  parait p le i n  de 
poés i e  vue  d e  l o i n ,  dans u n  faute u i i ,  face à l a  té lé ,  ou  lu 
dans u n  l ivre. Mais .  l o rsq u ' i l  fau t  g ravi r  les pentes abrup­
tes avec les p ioches ,  patauger  dans  l 'eau  g l acée, arracher  
à l a  main  les rac i nes enfou ies ,  ren d re étanche le  tout  
p re m i e r  regard d 'où part i ra l a  can a l isat ion , e l l e-même 
p l acée dans  urre tranché"J  p rofo n d e  pour  q u ' e l l e  ne  gè le  
pas en  h iver ! 
Tout  cec i  en essayant d e  se fa ire c o m p rendre entre Fran­
çais,  A l l emands ,  I ta l i ens  . . .  vaut tous les f i lms  imag inab les 
car  chacun  a u n  rô l e  à j o u e r  et cette d o m i n at ion  de la 
nature ex ige qu 'on l e  joue franchement ,  o n  ne peut " fa i re 
semb lant " ·  
F i l les  ou  garçons ,  l e s  j e u n es apprennent  à s 'o rgan iser ,  à 
mesurer  l eu rs efforts, à se re layer dans  les travaux pén i ­
b les .  Ma is  l e  so i r ,  l o rsque  les g ro u pes se retrouvent, 
q u e l l e  j o u rnée bien rem p l i e  ! que d 'échanges,  que de dé­
passements ! 
Peut-être est-ce tout  c e l a  q u e  v iennen t  chercher  les jeu­
nes dans les asso c i at i o n s  d e  chant ie rs qu i  n 'ont  jama is  e u  
autant d e  su ccès ! 
Ou sera it-ce le m oyen d ' éq u i l i b re r  u n e  v ie  q u i  se passe 
trop u n i q u ement  s u r  les bancs du lycée et dans nos cen­
tres u rba ins  tentacu la i res où l a  n atu re n 'a p lus sa p lace.  
Par  étapes successives,  b ien sûr .  I l  faut la isser le  temps 
nécessa i re au décond i t i onnement  mais chaque séj o u r  est 
pos i t i f .  U n  des édu cateu rs spéc ia l isés m e  d isa i t  u n  jou r  
q u e  c ' est à part i r  d u  chant ie r  d e  l ' été dern ie r  q u e  p l us ieu rs 
j e u n es d u  g ro u pe se sont  mod if iés ,  l ' u n  d 'eux,  jad is  chô­
m e u r  p rofess i o n n e l ,  a vo lon ta i rement  t rouvé d u  trava i l  
dans  u n e  entrepr ise ,  vo i l à  4 m o i s  q u ' i l  t i ent ,  c 'est excep­
t i o n n e l  ! U n  autre s 'est i nscr i t  à la F .P .A . ,  i l  n'en vou la i t  
pas  avant. En f i n  i l s  sont  d avantage sens ib les à cho is i r  une 
sort i e  d e  p le in  a i r  p l u tôt q u e  d e  passer  l eu r  d i manche au 
c i n é  . . .  cela auss i ,  c 'est une étape. 
Dern iè rement ,  j ' a i  reçu une l ettre d ' u n  anc ien ,  i l  m ' annonce 
q u ' i l  es t  mar ié ,  q u ' i l  a u n  bébé de  3 mois  et pro pose de 
ven i r  passer son congé cet été au v i l l age  s i  l 'on trouve u n e  
p ièce pou r loger  son foyer. Son p r i n c i pa l  s o u c i  : sort i r  d e  
la  v i l l e , s 'aérer  ! 
Peut-être c réons-n ous  des beso i n s ? ma is  n 'est-ce pas le  
c h e m i nement  édu catif  norma l  d evant des êtres a igr i s ,  re­
p l iés s u r  eux-m êmes et q u i  ne trouvent p l us  aucun  i ntérêt 
à v ivre .  
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